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は、最終講義で「僕の人生は 3 P?」と人生を位置づけ、3 P のひとつとして「Push 後輩や教え子から、押
し上げてもらい」といわれ（あとの二つは、「Pull 先輩や指導教授から引き上げてもらい」と「Protect 同




― １２ ― 社 会 学 部 紀 要 第120号
